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P u b l i c a c i o n s  
La Concepció Francesch, la petita de ca Ramon del Pati, sembla llen- 
cada ja al món de les Iletres. 1 no ho dtem pels estudis, sinó pels seus 
darrers encerts en el camp de la composició literaria. Ja de tots és conegu- 
da I'obtenció del primer premi de poesia "Vila d'Alcover", del qual n'in- 
formivem en el passat número del Butlletí (1). Pels mateixos dies, la 
Concepció Francesch guanyava un premi de prosa: es tractava del primer 
premi de Narració Breu per a majors de 17 anys dins del segon Concurs 
Literari de St. Jordi, convocat per l'lnstitut de Batxillerat "Salvador Vila- 
seca" de Reus, i que ha estat recentment publicat (2). 
La peca presentada, guanyadora i publicada, amb el pseudbnim "Xaloc 
I", porta per títol "Moments de saviesa". De tan breu com és (una pagina 
i mitja) i pel llenguatge que utilitza, diríem que s'escapa del marc estricte 
de la narrativa i s'apropa a la prosa poktica. El fonament del text és un fet 
extremadament quotidii en la jove autora: l'hora de sortir de classe. En un 
principi el caracter és un p&l descriptiu d'aquest moment que ella qualifica 
com de saviesa. Aviar, perb, s'interioritzen les sensacions i I'obra es clou 
amb un crit desesperat, la vista fita en el demi. Un demi que desitgem 
pletbric d'exits literaris per a I'autora. 
Tot just fa un any, el nostre Butlletí publicava un interessant article 
sobre el desaparegut terme de Samunti (2) en el qual se n'assenyalaven els 
límits a partir de dos importants documents i s'intentaven ressenyar algu- 
nes de les dades histbriques que en coneixem. Avui tenim ocasió de publi- 
car una nota que, en certa manera, confirma i amplia la informació. Es 
tracta de l'article que la Gran Enciclop&dia Catalana hi dedica (4). 
La primera cosa que volem remarcar és el fet que la G.E.C. adopta 
com a grafia correcta la de "Samunti", en contra de la que en certes 
ocasions s'havia usat de "Samonta" i que, a nosaltres, ens sembla és degu- 
da a un intent de castellanització del nom. 
L'article en qüestió diu el següent: "Antic terme del municipi dlAlcover 
(Alt Camp), situat a la dreta del riu Glorieta; comprenia l'antic santuari de 
les Virtuts. En els llocs tingueren drets els comtes de Prades, que Joan Ra- 
mon Floc 11 de Cardona. rasar amb Joana de Prades, vengué a I'arquebisbe 
de tarragona a mitjan s. XV. El s. XIX el terme rural de la "Plana i Samun- 
ti" fou agregat al municipi d'Alcover". 
Aprofitem l'ocasió per a incloure una altra informació, si bé aquesta 
fou publicada ja fa més temps (5). Es tracta del cens de cases i persones de 
la Plana i Samunti en diversos anys del S XVIII: 
any 1708, cens de Josep Aparici, 15 cases. 
any 1716, 16 cases amb 83 habitants. 
any 1718, 15  cases. 
any 1719, 16 cases amb 83 habitants. 
De Sany 1787 la informació és més completa i es dedueix així: 
SOLTERS CASATS VlDUS TOTAL EDATS 1 
1 1 hom. 1 don. /hom.l don. 1 hom, 1 don. 1 hom.1 don. 1 Tots 1 
( Total perestats 1 183 1 82 1 12 1 1 
Fins a 7 anys 
de 7 a 16 anys 
I Pagesos ) ha eren tots I 
(1) La poesiz P la qval fem referencia, publicada ja al "Diario Español" sera editada prbxima- 
ment a la nostia "Pagina literhria". 
(2) "II Concurs Literari de Sant Jordi. Premis i acc&ssirs" Publicacions de I'lnstitut Nacional de 
Baaillerat "Salvador Vilaseca". n? 1. ~ e u s ,  1980. 
(3) "El desaparecido término de Samontá". Andreu Barberh i,Diego Bertrán. Budlerí del 
C.E.A. n? 7. pigs  20 i 5s. 
(4) Gran Enciclopbdia Catalana, volum 13, phg. 119. 
( 5 )  "Eaadístiques de població de Catalunya al primer bieenni del s. XVIII". Josep Igtésies. 
Fundació Salvador Viver Casajuana. Barcelona, 1974. 
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